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Kansanhuoltoministerien päätös
ravitsemisliikkeissä tarjoiltavan ravinnon ja virvokkeiden sekä niiden hintojen
säännöstelystä annetun kansanhuoltominis teriön päätöksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1942.
Kansanhuoltoministeriö on muuttanut ravitsemisliikkeissä tarjoiltavan ravinnon ja
virvokkeiden sekä niiden hintojen säännöstelystä. 30 päivänä tammikuuta 1942 anta-
mansa päätöksen 2 §:n nimikkeitä 245, 246, 247, 252 ja 256 sekä lisännyt siihen
uuden nimikkeen 252 a, kuten seuraa:
Hinnoittelu ryhmä t
Kiraike . . . . .
12345678
245. pilsneri I lk. 1/1 pullo 10: 50 9: 75 9: 25 8: 75 8: 25 7: 75 7: — 6: 50
246. » I » 1/2 » | 8: 7:50 6:75 6:25 1 6: — 5:50 4:75 4:50
247. » I » vakiopullo ! 9:— 8:50 7:75 7:25: 7:— 6:50 6:— 5:50
252. Oranja, Valencia ja niihin verrattava 10:25 9:50 6:25 5:75' 5:25 4:75 4:—! 3:75
252a. Pommac 10:25 9: 50 !6: 25 5: 75 5: 25 4:75 4:50 4:—
256. Puolukkamehu, »kansanmelm» ja kaikki
keinomehut, kylmä 3: 50 !3:25| 2: 50 2: 25 2: 25 2: — 2: — 1: 75
Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1942.
Kansanhuoltoministeri V. A. Arola.
Osastopäällikkö R. Teerisuo.
Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.
